


















kevyet ammukset = alle 12>' ki-
lon painoiset sorvattuina
sekä 81 mm krh-ammukset.
raskaat anrmukset = 12—30 ki-
lon painoiset sorvattuina





erittäin raskaat ammukset =


























erittäh. raskas työ E
poraaja C
metellpainaja D























eritt. rask. ammukset ... E















eritt. rask. ammukset ... E
kevyet ammukset C
raskaat ammukset D
eritt. rask. ammukset ... E
raskaanpuoleinen työ .. . C
raskas -työ , D
erittäin raskas työ E
esimies C
halkomies D
"generaattorin hoitaja .... D





4höylääjä C rouhintasorvaa ja
jyrsijä kevyet ammukset D
raskaat ammukset Ekevyempi työ C
eritt. rask. ammukset ... Eraskaampi työ D








karkaisij am apulaimem . ... L
kattilan lämmittäjä • 1 sorvaaja
raskaampi työ . D
keskiöporaaja kevyempi työ C
kevyet ammukset L raskaampi työ . D
raskaat ammukset .- 1
eritt. rask. ammukset ... I
sähköasentaja D
kirvesmies D tarkastaja i . ... C
sähkövaununkuljettaja .... C
koneasentaja D tarkastajan apulainen . .. . C
teräksen lastaaja E
koneenhoitaja C teräksen kuljettaja E
konekaivertaja C
teräksen sahaaja Dkomemestari C
komeporaaja G teräksen syöttäjä E
konerasvaaja C teränhioja G
korjausmies D teränteroittaja C
tuntikirjuri B













































asbestilangan valmistaja .. D
asbestilevynleikkaaja D
asbestin ja sementin kär-
raskaampi työ D raaja E









kattolevyjen pinooja .... D
kattolevyjen prässääjä .... D
kattolevyjen siirtäjä I>












pakkauslaatikoiden tekijä .. D
purkaja ja lastaaja E
sementtiputkien tekijä ....D
siivooja D





varasto- ja lastaustyömies D
tiivisteiden punoja C
hiekoittaja D































piipun kolvaaja (kone-) . . C







Kts. myös metalli- ja puu
sepänt eollisuus.
piipun sorvaaja C







































apumies E kuorma-auton (erittäin ras-




pakettiauton Dkadun kiveä ja E
kattohuopatehtaan työnte-
kijä D
käsijyrän vetäjä E kuorma-auton (erittäin ras-































































Eläinlääkärit ..............B autoplkkeiden säkittäjä .. D








halkojen sahaaja Dlevytyöntekijä C
hevosmies D
pakkaaja C hissinkuljettaja C
paimosorvaaja C






















entsynipeiton valmistaja .. D
koppien tekijä C
Eristysainetehtaan työntekijät D
kuivauskoneen' hoitaja .... D






eristysmuottien valmistaja . D
eristysputkiem valmistaja
.. C







1) märkää faneria D
leikkaaja koneleikkurila .. G
varastotyöläinen C
leikkaaja käsi eikkurilla S
1) märkää faneria D
leikkaaja tyvikaapala .... D
2) kuivaa faneria C











lämmittäjän apulainen' .... D
lämmittäjä B
paikkaaja (kts. proppaaja)
pakkaaja, määrämittoja .. D
pakkaaja, prässimittoja ... E
pakkauslautojen naulaaja .. D
pakkauslautojen sahaaja .. D



























2) ale 48" sorvilla D
sorvaajan apulain-en, pölld-
mies:
1) yli 48" sorvilla ....E
sorvaajan apulainen, rul-
laaja :
1) yli 48" sorvilla .... E
terien teroittaja C
2) ale 48" sorvilla .... D


































halkojen pilkkooja (kone-) C
halkojen pilkkooja (käsin-) D
halkojen pinooja D
keh ruukonetyöntekij an apu-
lainen B






Halonajajat (hevosella) .... D








































loissa) ..'..' Dsahaaja C




sairaaloissa) . . . D














































Kts. myös puupohja- ja les-
titehtaat.
anturan asettaja C
anturan hiertäjä, silittäjä . . C
anturan Mestaaja G
anturan kiilloittaja D


















arhin vastaanottaja uunilla D
arkin vastaanottaja sahalla D
hiomomies E


























propsin lossaaja . E
koputtaja (jälkisilitys) .... C
kierteillä kiinnittäjä, ruu-
vaa ja C
raami-laudan kantaja E koron altasilittäjä C
raamlaudan sahaaja ..... E
raamintekijä D
koputtaja, muodonteja .... D
koron edestäleikkaaja .. . . C
koron asettaja C























kumikoron naulaaja (käsin) D
kääntäjä (kääntö-kengän) .. D
kääntäjä (nahansyrjän) . . C
kääntäjä (saappaan varren) D
kumlapun puhdistaja . .. . C






lestin, poistaja, (koneella) .. C
lestin sisääm-panija D





















pinkoja (konepinnari) .... D
pilkitsijä D
pinkopohjan kiinnittäjä .. C
pinkopohjan valmistaja .. C







päkiön liimaaja '... C
päkiön täyttäjä C
pätkälappujen hakkaaja . . C kaakelin puristaja D
päälisnahan' kantaja ......D kapslaaja D
päälisosien neuloja C keramiikin tekijä G
kipsivalaja Cpäällisten leikkaaja C
päärmääjä C kraanaaja E
rahdinpaätt viistoittaja . . .. C laattojen hioja I)
























syrjän kiilloittaja (pohjan) D
syrjän' mustaaja (päälisna-
han) B
-syrjän kursooja, C polttaja 1)
portinvartija B
puristinliettäjä D





takasauman tasaaja ...... C
saven puristaja . .. D
sekatyömies 1särmän kursooja .. C





tikkaaja ~ . . C
ulkotyömies Dtöitten jakaja C
uran sulkija C
uurrostaja C
uunien täyttäjä ja tyhjen-
täjä E
uurteen avaaja G uuniseppä 1)
varastomies I)vasartaja (koputtaja) .. .. D






vuorien neuloja ..-..- G




ylivetäjä (pinnehtijä) .... D
välilappujen leikkaaja .. .. C
Kaakelit ehtaat:
äärrestäjä G
dynamolangam emalioija .. C
dynamolangan kehrääjä .. B
dynamolangain puolaaja . .. C






hissinkuljettaja (tavarahissi) ■ C
kaakelin höylääjä D
9
eristysosaston työnjohtaja .. B




kumikaapeliaputyöläinen . . D
kumikaapelim- 'armeeraaja .. D
kumikaapelin eristäjä
.... D
kumikaapelin kertaaja .... D
krarupmittaaja '.. . B
krarupkehrääjä B
kumikaapelin koettaja .. .. D
kumikaapelin korjaaja . .. . D
kumikaapelin kyllästä ja . .. D
kumikaapelin mittaaja .... I)




kumikaapelin tarkastaja . . D
kumikaapelin vulkanoija . . D
kumivalssaaja D
kuparifcöyden- kertaaja .... E
kuparilangan etuvetoja ... E
kuparilangan- hehkuttaja . . D
kuparilangan hiemovetäjä . . D
kuparilangan peittaaja E
kuparilangan puolaaja .... E
kuparilangan- tinaaja C
käyttöasentaja . D





lyijykaapelin armeeraaja . . D
lyijykaapeln tarkastaja . . C
lyijypuristina jaja -E
lyijypuristinaputyöläinen .. E
puhelinkaapelin kertaaja .. D




puhelinlangan eristäjä .. .. B
puhelinlangan puolaaja . . C
pumpullangan puolaaja .. B
puhelinryhmäkertaaja C
siivooja G






















































































































































































erittäin raskas työ E
pumpunboitoja D
raappamies E
































muotinavaaja D metsänvartija C Kattohuopateollisuus:
muotinpurkaja . . D metsätyöntekijä E
raudoittaja C muurari D
























































raskas työ . . . D
sähköasentaja, linjatyössä . D
työnjohtaja B
sähköteknikko, työhön osal-










kartoittaja (kenttätyössä) . C varastonhoitaja G
konemestari C













































varastotyöläinen, mies .... D




arkinkaavaaja (käsin) ... . D
arkinkaavaaja (koneella) .. C
12





keinonahka lajittelija .... C käsintakojan päälelyöjä .. E
lastaaja D lenkinlämmittäjä E
nahkajätteitten lajittelija
... C lenkkikoneen käyttäjä .... D












keksitaikinan tekijä D aputyöntekijä



























filmin momtteeraaja .:.... G




































































kivisahaajan apulainen .. E
louhija E






rusnaaja E Koneenkäyttäjät (ellei muual-
































kuivausosaston käyttäjä .. B
puristinhuopien yhdistäjä .. C
siivooja C
kloorikalkin valmistaja .... E




kuivausuunin hoitaja. .... B
yhdistäjän apulainen .... C
honemestari B






lipeän haihdutte ja B








lipeäosaston lämmittäjä .. E










valkaisuveden valmistaja .. B






maaja) '. .. . B
leikkaaja (pahvisaksi-) .... C













juurikasvien uitto- ja pesu-
työläinen E

















Kulkukauppiaat G kamtamuottien mastoittaja .. B
kantojen Mestaaja B
kantojen irroittaja C










konemies B kemikalioiden punnitsija .. 1)
kesäkengän reunan sivelijä Ckultaseppä B
painaja B kllahihmam tekijä C
prässääjä I.) koneleikkaaja C





koristenauhan kiinnittäjä .. C
kumikoron naulaaja (kone-) G
kumikoron naulaaja (käsin-) B





ainesten leikkaaja (kone-) C
ainesten leikkaaja (käsin-) B
ainesten sivelijä C
kumi-lelujen maalaaja .... B
kumimaton laskija B
kuminauhan leikkaaja .... G
kumimleikkaaja B









lalla C kumipallojen Mestaaja . .. C
kumipallojen tekijä (kone-) B
kumipallojen tekijä (käsin-) G
autorenkaan paistaja E
kumin vastaanottaja B
kuminsekoittaja valssilla .. E
kumiromujen lajittelija ... G
kumiromujen p-esijä 1)
autorenkaan tarkastaja .. B






autonsisärenkaan tekijä .. G
autonulkorenkaan pakkaaja B lajittelija C
lestien järjestelijä C





hihnan kertaaja B lestittä ja ~.. B
lastaaja E



















neuloja . ' C
naulojen poistaja C
neuloksien leimaaja C




















polkupyörärenkaan tekijä . C




raakaval mistä ja, mies ... . B
raakaval mistä ja, nainen . . . C
regeneraatin murskaaja .. E
regeneraatin paisteja. B
rengastaja C
regeneraatin raffinoija ... B
regeneraatin sihtipuristaja B
rengastaja polkukoneella .. B
reunakumin kiinnittäjä .. B
riisuja B
risuja (erittäin raskas työ) E











Kutomot (kts. villa- ja puu-
villatehtaat sehä paperiku-
tankomies E








kuvalaattojen asentaja . . . . C



























leikkuukonetyöntekijä . . .. C
generaattorimies E punonjtakonetyöntekijä .... C
gora-uunimies E puolauskonetyöntekijä .... C






mies) B varastoapulainen B
tuntikirjuri B



































































särmääjä (käsinsyöttö) . . . B
tasohöylääjä C
tasohöylän vastaanottaja . . C
teroittaja B











laborantti B käsityöntekijä C






























































































































sulattoja E jauhuri B
särmäämötyöläinen C kondiittori C
tarkastaja C käärijä C konepainaja
tarkastajan apulainen .... B leipuri C
tekstaaja B leivän kuivaaja C
ulosottoja varastossa C leivän- laskija C
upokkaan-tekijä E lähettäjä C
upokkaantekijän apulainen E nousutushuoneiden hoitaja . B
uunin hoitaja B paistaja B















koneenhoitaja E spritsaaja (uuni-) C
koneenhoitajan apulainen.. B
taikinamtekijä B
lasivllamaton neuloja ... . B ylöslyöjä C

































leimasin latoja -... B
konekaivertaja B
baasulaitoksen hoitaja .... C


































































tavarankuljettaja B liiman keittäjä B
teknikko B liimam lajittelija C
terien teroittaja' C lämmittäjä B
työkaluhioja B murskaaja B
työkaluvilaaja B mylläri B







valaja E Lyijyvalkoistehtaan työnteki-
jät (kts. väritehtaat).varastonhoitaja , B
varastonhoitaja, työhön osal-
listuva C
varastotyöntekijä, mies ... B
varastotyöntekijä, nainen . . C
vartija ja vartiopäällikkö .. C
Lämmittäjät .-*
keskuslämmitystaloissa . ... B
laivoissa E
verhooja C teollisuuslaitoksissa
vilaaja B raskas työ B



















kuivaliidun altavetäjä . ... B
kuivaliidun kärrääjä E
tablettien sokeroitsija .... B
ta-bl-etoi-nnin valvoja B




liiturännien puhdistaja ... E






uutteen keittäjä Craakalldun lammin kär-
rääjä E
Linja-autonkuljettajat B





maalarit rakennuksilla ... B
aputyöläinen B















karjakon apulainen, mies. . E




maatalouskerhoneuvoja .. . B
maatalousneuvoja B





navettapalvelja, nainen .. E
tarkastuskarjakko B




Senjälkeen kun aika, joksi
sellaisen viljelmän hoita-
omavaraisannokset om varattu,
om kulunut loppuun, annetaan •
osittain omavaraisille leipä-
2—3.99 ha G
jalle, jonka peltopinta-ala on:
alle 2 ha : B
perheen talouden ynnä vä-




(nainen) . . . B
6 ja yli 6 ha (mies) .......E
perheen talouden ynnä 2—
2.99 nautayksikköä vastaa-
van karjan hoitajalle*) G




henkilölle, joka 1—1.99 ha
peltoa käsittävän viljel-
män hoidon lisäksi hoitaa
perheen talouden ynnä
vähintään yhtä nautayk-















tavaran vastaanottaja .... G
tölkkipuristintyöntekijä ... C
varastomies (valmisteet) .. G
varastomies (raaka-aineet). B
*Nautayksikkö lasketaan kuten li-
ian luovutuksen- yhteydessä annettu-




etumies, työhön osallistuva B
keittäjä B
kepillepanija C
Maidontarkastamot: laatikon, pesijä B
maidontarkastaja B
lihanleikkaaja B




makaroonin kuivattaja ... . B
makaroonityöntekijä B
paikkaaja C









































































laatikoitten valmistaja .... G
lasta&ja ja purkaja B




raaka-aineiden sulattoja .. B















Markiisitehtaat: metallkudos-ompelija .... C
kuormapeiteompelija C pakkaaja B
markiisinasemtaja C puolaaja C
markiisiompelija C venyttäjä B höylääjä









kokoonlyöjä -. . . . C
latoja C
astioiden pesijä B lakkaaja C
lämmittäjä Belevaattorin hoitaja C
etumies C pakkaaja C
prässääjä Cisänmöitsijä B
juuston tekijä C ruiskumaalari B



































Merivartijat B hapottaja C
hehkuttaja C
heijariseppä E







kutoja, käsiyoimakome .... G










hitsaaja (kaasu-, sähkö-) . . C





















raskaanpuoleinen työ . .. G
raskas työ B
erittäin raskas työ B
ketjun-kokooja B
kierteenleikkaaja B
kili oitusrumpuosaston työn -
tekijä E
kiilloittaja C
















konekaavaaja E metallsahaaja B
konekokooja B mirgelitahkooja
fconemuottaaja (valimossa) E kevyempi työ C
korjausmies B raskaampi työ B
kromaaja G mustaaja
kuljetusmies B kevyempi työ C
kupariseppä B raskaampi työ B
kursooja muuntaja-asentaja B
kevyempi työ C naakelinlämmittäjä B
raskaampi työ B niitinkuumentaja B
käsinkaavaaja niittaaja
raskas työ B re voiverisorvaa jaraskaanpuoleinen työ . .. C
erittäin raskas työ E raskas työ : B
käsivaraisklloittaja
kevyempi työ C
erittäin raskas työ ..... E
niklaaja G
raskaampi työ B n-oenjauhaja C

















































maalari , B puhdistaja C
erittäim raskas työ E
maalinsekoittaja G
puhdistusrumpujen hoitaja B
mallinviilaaja . B punoja C
puristaja Bmallipuuseppä B
puristaja, konepuristimella Cmartinlaitostyöntekijä .... E




meistäjä ...... C puristusvalaja B
metallikaavaaja E putkiasentaja B





































spiraalijousen kiertäjä .... G
sulatta ja (bobillvalaja) .. E
sähköasentaja B
suoristeja B
sähköhitsaaja (uuttaja) .. C
sähkökoneen hoitaja C
sähkösulattimotyöntekijä .. B







teräs-täjä B vilaaja B
tilkitsijä E voimalaitosasentaja B
tinaaja C voitelija C
turpiininhoitaja C
tyhjentäjä (valimossa) .... E
työkaluhioja Metsä- ja uittoty'omaat:
kevyempi työ C metsänhoidonneuvoja
.. C—B
-metsänhoitaja Braskaampi työ B
työkalujyrsijä metsänhoitaja, kenttätyössä C
metsäpiirimies B—Ckevyempi työ C
raskaampi työ B metsätalousneuvoja . . . C—B
metsäteknikko C—Btyökalukarkaisija
kevyempi työ C metsätyöläinen E
raskaampi työ B
työkalukorjaaja
metsätyömaiden kokki .... C
metsätyönjohtaja C—B
■kevyempi työ C metsänvartija C






hoitaja ja hoitajatar Braskaampi työ B
täytteenmaalaaja C
uunimies (valimossa) .... E
hoitaja ja hoitajatar levot-
tornien osastolla työsken-
telyä jaksi (kuukausikort-uuninhoitaja (valimossa) .. C
uuninkorjaaja E
ti) . C
uuninlakkaaja B hoitaja ja hoitajatar, ulko-
työhön säännöllisesti osal-uuninlämmittäjä (pajassa) B
uunin täyttäjä E
Istuva C
uuttaja (kaasu-, sähkö-) .. C










valusydämen poistaja E apumyläri C
lasta-aja ja purkaja E
lämmittäjä B







varttaja G pakkaaja C






b) Muut myllyt:veitsiseppä C
mylläri Bvernissaaja C














kaavaaja (kone-) muut na-
hat E
kaavaaja (käsin-) muut na-
hat E
kalklsija, lammas-, vasikka- E
kalklsija, muut nahat .... E
karvonta, lammas-, vasikka- B
kastelija, muut nahat . ... B
kastelija, lammas- B
karvonta, muut nahat .... E
kiilloittaja, lammas, vasikka C
kiilloittaja, muut nahat .. B




kiiltonahan lakeeraaja .... B
kiiltonahan llppaaja C
kiiltonahan pingoittaja . .. C
kiitonahan rasvanpoistaja . B









kuivaaja, muut nahat .... B
kuljettaja B
kypsentäjä, lammas, vasik-
ka-, turkis- . . B
laskumies E
kypsentäjä, muut nahat .. E
leikkaaja, selkämäin B




liottaja, turkis- B venyttäjä (bone-) muut na-
hat Dliottaja, muut mahat E





villan paalaaja Bmartioiminen (prässäys)
lammas, vasikka C villan pesijä B
mirklaaja G vuotahuonekalunahan työ.. B
mittaaja B vuotanahan seka- ja apu-
työntekijä Bmylläri B
mäntin venyttäjä E vuotanahan valkaisija .... B
naulaaja, lammas-, vasikka- B vuotanahan vuoleminen
(plankseeraus) Bnaulaaja, muut nahat .... E





ohentaja, muut nahat .... E värjääjä (pöytä-) muut na-
hat Boikoja (kone-) lammas-, va-
sikka-, turkis- C värjääjä (valkki-) lammas-,
vasikka- Boikoja (käsin-) lammas-, va-
sikka-, turkis- B värjääjä (valkki-) muut na-
hat Eoikoja, muut nahat E
peittaaja (pyyräys) E värjääjä, turkis- B
pummityöntekijä, lammas,
vasikka B Turkisnahkatehdas:
aputyöntekijä Gpummityömtekijä, muut ma-
hat : E hiomokostuttaja G
purkaja B kaavaaja B
rasvaaja, 'lammas-, vasikka-,
turkis- ..;... C














































Teo 11 isuusn a h k a-
t e h das:












länkipatjan tekijä , C














konehlman venyttäjä .... G
V-hlman koneleikkaaja . . G
V-hihnan käsin niittaaja .. B
pikkerien koneleikkaaja . . . C
pikkerien käsin kokooja .. C
pikkerien koneprässääjä . . C
V-hihnan . puristaja G
pikkerien koneprässääjän
apulainen C
pikkerien koneporaaja .... B
pikkerien käsin niittaaja .. 1)
pikkerien käsin puhdistaja C
tiivisteiden koneleikkaaja.. C






riflaaja G kuumanlttiem tekijä E
satulaseppä C kylmämlttiem tekijä B
siivooja C langan galvanoija (keloilla) B
langan sinkitsijä (kelolla) Bsiian ja sitolkan pehmustaja C
soljittaja B lastaaja ja purkaja E
tarvikevaraston hoitaja ... B naulankuljettejä B










-piikkilangan valmistaja .. B
aputyöläinen B
puolaaja C
harsi ja (käsin-) C
kintaan leikkaaja C
■rautalangan hehkuttaja ... E
rautalangan pesijä E












nahkapukujen leikkaaja . . C
sinkitysuunin lämmittäjä .. B
varastomies B
vetokiven hioja C




parittaja B alueneuvoja B
remgastaja , B karjatalousneuvoja B









turkiksien leikkaaja ...... C














ja kappa-aputyöntekijä, mies B
aputyöntekijä, nainen ... . C tehtaat.




ompelija tehtaissa . .., C
kisko- ja prässinaulojen val-
mistaja B
ompelija leninkillkkeissä .. B
arkimvastaamotta ja























hylsäkoneem hoitaja ...... C
hylsäkoneen terämies C
kaihtimemtekijä C
hylsäosastom apulaiset .... C
ikkunapaperien niputtaja . B













kehruukoneen hoitaja .... C
birjekuorikoneenhoitaja .. C
kirjekuorikoneenkäyttäjä . . C
kirjekuoriem käsimtekijä .. C
kertauskoneen hoitaja .... C
kirjekuorien lajittelija . ... B
konttorityöntekijä B
korjauspajan työntekijä .. B liimapaperin pakkaaja .... C
krepin pakkaaja C limauskoneen käyttäjä . .. C


















kutomakoneen hoitaja .... G pahvikoneenhoitaja B
kärrääjä (hylkyjen, lavo-
jen- . tai paalien-) B
pahvlaatikoitten tekijä ... C
pahvin arkkleikkuri C
kärrääjä (rullien-) painokoneen alistaja C
raskas työ B painokoneen hoitaja C
eritt. raskas työ E painokoneen käyttäjä .... C





laatikontekijä C kevyempi työ C
iaatikonpakkaaja B raskaampi työ B
laatikonstiftaaja ......... C paperin lajittelija B
laatikonnuuttaja C paperin lastaaja E
laboratoriotyöntekijä B paperin leikkaaja B
laitosmies B paperin paalaaja B
lajittelija C paperin stanssaaja C
latoja C paperin taivuttaja (viikkaa-
ja) Clautasliinakoneen käyttäjä C
lautasliinan pakkaaja .... C
leikkaaja C
paperin viivaaja C
paperipussien lajittelija .. G
leikkuukoneem käyttäjä pärafinoija C











puolauskoneen hoitaja . ... C
pussien pakkaaja B












pyyheliinan pakkaaja .... C
liimaaja C
leimauskoneen käyttäjä ... C
leimojen valmistaja B
taivuttaja
rasvaaja Climapaperikoneen käyttäjä C



























stanssauskoneen hoitaja .. C



















































mittaaja -. . C





yövahti G ompelija G
pakkaaja '.--... .\ . . G
paperin kehrääjä G






■ rullaaja CPaitatehtaat taivuttaja G
apulainen leibkaa-mossa . ... B
-apulainen neulomossa .. .. B
apulainen kulje-tusnauhala C Paperitehtaat, kartonkiteh-
taat, pahvitehtaat ja puu-
hiomot.




























ruiskumestarin apulainen . . B
hioja jarrukoneella B













hollanterimies ja apumies B





hoitaja ja apulainen .... G
kevyempi työ G
raskaampi työ B












kalanterimies ja apulainen 1>
kamyrikoneen hoitaja .... G
kalanterimies ja apulainen
(arkkikone) . G
kamyrikoneen pakkaaja . . . E

















kuivaaja (kanaali-) ja apu-
lainen G
kuivaaja (silinteri-) ." C mallin ottaja ja vaakaaja . . B
massan purkaja vaunusta . . Ekuorija (kone-) B
kuorija (käsin-) E merkkaaja, C






hoitaja ja korjaaja B
näytteen ottaja (raskaampi
työ) kts, mallin ottaja . . C












lien- tai lavojen-) B





-erittäin raskas työ E raskaampi työ B
prässipoika, prässityttö ... G
puiden höyryttä ja B
käytetyn paalilangan oikoja
(käsikone) G





















laskija (kartongin- tai pah-
vin-) G
laskija (paperin-) B
lastaaja ja purkaja ...... E
lastaajien etumies, lähettä-
jän apulainen C Patruunatehtaat:
leikkuukoneen käyttäjä (ro-
































lämmittäjä (jathuva syöttö) B







tibbumassakoneen nainen . . G
transporttimies C
turpiininhoitaja G
työnjohtaja, työn valvoja . . B
valkaisija G
työn valvoja, työhön osal-
listuva G
valkaisunesteen tekijä .... G
varastonhoitaja B




























luodin nippa-aja B ompelija C
luodin painaja C pakkaaja B
parsija Cluodin puhdistaja B
lämmittäjä E pistelijä C
punoja Cnallin lakkaaja B










rullaaja Cruudin punnitsija B












apukehrääjä C Peruna jauhotehtaat :
apukertoaja C












kertaaja C mylläri C
pesukoneensyöttäjä Bkiilloittaja C
konehäkilöitsijä ', C pesukoneensyöttäjä (auto-
maattisyöttö) Ckoneen- ja turpiininhoitaja C
booppaaja,. B puristimien hoitaja C
sentrifuuginkäyttäjä Ckuivaaja B
kuivakehruum- kehrääjä .... C
kuivakehruun säätinhuutaja C










laitosmiehen apulainen . ... B
vuoromestari C
langan valkaisija B Pesulat ja värjäämöt:
langan värjääjä B höyryttäjä C
kankaan pingoittaja Clistaa ja B
luoja C kankaan viimeistelijä C
kankaiden kantaja C
kiertäjä B
lähetysosaston työläinen .. C
märkäkehruun kehrääjä .. B
märkäkehruun säätinhuutaja C
märkäkehruun säättiläinen C




























































aputyömies B Polttoturve- ja pehkutehtaat:
kirvesmies l '. Basentaja C








































poraaja C astiain pinooja C
prässääjä B emaljilajittelija G









kappaletavaran, sloittelija . B
kapselien nostaja E





































massatynmyrim täyttäjä ... E
lastaus- ja lossaustyöt .... E





















polttovaunun täyttäjä .... E
polttoaineen kuljettaja ... E
raabatavarain- hioja C
puristaja C
raakatavaran lajittelija . .. C
raakatavaran leimaaja . . .. C
raakatavaram: pesijä C
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raakatavaran puhdistaja .. C mekandkko C
raakatavaran täyttäjä .... B • puhelinverstaan työmies. . . C
seppä . Eroskakuluputken tekijä ... E
ruukunpUristaja B sähköasentaja C
saniteettitavaran hioja .... I) uutisasemtoja B
varastotyömies Csaniteettitavaran lajittelija B
saniteettitavaran valaja ... E vikaetsijä C
saniteettitavaran vaunuaja E
saven antaja, E
saven jauhaja B Proomutelakat :
saven- kostuttaja B kirvesmies E






tiilen kuljettaja E autonapumdes E
tiilen latoja B autonkuljettaja E
tiilen muovaili ja . . E hajoitushaivojem tyhjentäjä E
tiilen valaja E hevosmies B





uunin täyttäjä E käymälöiden siivooja ..... B
valaja B






autopostljooni G Puku- ja kappatehtaat:
Pulttitehtaat
hirjeenhanitaja C







linjatyömies B erälappujen kirjoittaja . .. B
linjavikamies G hihan harsija C
postiljooni C kantin kääntäjä C
postin purkaja ja lastaaja B
postipussien paikkaaja C




















































automaatin hoitaja ....... B
pultin kärrääjä B
'imutteriseppä E










Puukkoteollisuus: lämmittäjä . B Puutalotehtaat:
helojen kiilloittaja C pakkaaja C
piirtäjä Bkaivertaja C
leikkaaja B puupohjanhöylääjä B
maalaaja C puupohjansahaaja B
puupohjansorvaaja Bpakkaaja C
puukon- puhdistaja C siivooja G
puukonpäiden maalaaja .. B sirklaaja C
puukonpäiden sorvaaja . .. C vannesahaaja -. . . . C
-puukon tekijä B varastotyöläinen, mies .. .. B








terien kirjoittaja B Puusepänteollisuus:
terien prässääjä B
tuohipäiden kuvija B asettaja C
tuohipäiden tekijä C heloittaja B
tupen heloittaja C hioja C
tupen kaivertaja B huonekalukasaaja D
tupen koristelija B huonekalupakkaaja C
tupen leikkaaja C jyrsijä B
tupen maalaaja B kantaja B
kiilloittaja Gtupen neuloja C
tupen tekijä C kirvesmies B











Puupohja- ja lestitehtaat: lämmittäjä B
asettaja C mallipuuseppä B
höylääjä C osakasaaja B














kuumapuristaja (kone-) . . C













asettaja . '. B
hafckumies B
halkaisukoneen: hoitaja .. . . C



















































talttaaja (kone-) C laitosmies B
tapuloitsija E laitosmiehen apulainen . .. B
tasaaja B langan sitoja C
Radiotehtaat ;
tasohöylääjä C langan valkaisija B
tasohöylän vastaanottaja .. C lankavarastom työläinen .. C




tavaran kantaja B llttäjä • C
teroittaja B luoja C
työnjohtaja B lähetysosaston työläinen .. C
varastonhoitaja C mankelityöntekijä (pakkaa-
ja) B
mule-kehrääjä B







paalien avaaja Bkirvesmies B
puutarhaneuvoja B pakkaaja (mankelityönteki-
jä) Bpuutarhatyöläinen









Raitasten luoja Cpuutarhuri (kiertävä) . .. . C rasvaaja C
irengaskehrääjä C
Puuvillatehtaat :







automaattikoneen kutoja .. C
erikoislankojen kertaaja .. C
esikäämikoneen hoitaja . .. C
hienokäämikoneen hoitaja . . C




kalalangan kertaaja C tukkien-kantaja B
kangasvalkaisija B vamukomeen hoitaja ...... C
kamgasvärjääjä B
karstaaja C
venytyskoneen hoitaja .... C







välikäämikoneen hoitaja .. C
karstakoneen teroittaja . . . B
kehrääjä C






















































siivooja . ~ G
sorvaaja G
sähköasentaja G
sähkö- ja kaasuhitsaaja ... G
työkaluvaraston hoitaja .. C
työkaluvllaaja B kipsiseinäntekijä E
vakumiuunin hoitaja C kirjuri B
varastoapulainen B kirvesmies B
vilaaja B kirvesmies uudisrakennuk-
silla ja miihim verratta-
villa työmailla E
virittäjä B
kivityömies, hakkaaja .... E
Rahastajat B kivityömies, poraaja E
kivityömies, rusnaaja E Rautasänkytehtaat:
koneasentajan, apulainen- .. B
Raitiotiet: -käyttöinsinööri B
laastinkamtaja Eautonkuljettaja D
autonapumies B laastintekijä E
korjausmies B laattatyöntekijä E
kuljettaja C lasinleikkaaja B
lattian hioja , Eradan puhdistaja B
rahastaja C maalari B
rataesimies B muurari B









Rakennuslevy tehtaat: peltiseppä E
putkityöntekijä B
kipslevytyömtekijä B putkityöntekijä uudisraken-
nuksilla ja niihin verrat-
tavilla työmailla E
luginomassatyöntekijä .. .. B
prässääjä E








sepelikiven kiilankärrääjä . E
sepelkivem kiilantekijä ... E
sepelikiven syöttäjä Eapumies I<l
seppä . ...' Eaputyöntekijä (nainen) .. B
siivooja Casfalttityöläinen E
betonimies E sähköasentaja B
betonimies, hioja . . .• E sähkönasentajan apulainen B
betonimies, kärrääjä E
betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E
tiilen-kantaja E
työkalujen korjaaja. B
työkaluvaraston hoitaja ... C
betonimies, sekoittaja .... E työnjohtaja C
betonimies, suloja . E varastonhoitaja C






























asemamestari, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko
vuorokauden tai osan siitä C
asemamies liikennepaikalla,
jossa on pieni tai pieneh-
kö liikenne C
vain toimistotehtävissä .... B
asemamies liikennepaikalla,
jossa on suuri liikenne . . B
asemamiesten esimies C
asemapäällikön apulainen . . B










autonkuljettajan apumies . B levyseppä E
esimies B liikennetarkastaja B





hioja (käsin-) B raskas työ B
hioja (puu-) . C erittäin raskas työ E
höylääjä B maalari B
ilmajarrun asentaja B makuuvaunun hoitaja .... C
ilmajarrun tarkastaja .... B mallipuuseppä B









junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa tavara-









listuva Ckevyempi työ C







raskas työ Bkirjuri B
kirvesmies (vaunupuusep-
pä) B
erittäin raskas työ E
puhdistaja valimossa B
konduktööri C puhelimenhoitaja B
pumppukoneenkäyttäjä ... C
puristuskonety önteki ja
konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-









koneenkäyttäjä B kevyempi työ C
konemestari C raskaampi työ B









erittäin rasbas työ E
raskaampi työ .. B pyöränsorvaaja B
laiturivartija (nainen) .... C rataesimies C
lautatarhatyöläinen E ratamestari C
lennätinasentaja C












erittäin raskas työ E
siirtolavan kuljettaja, sisällä C




















































vaunuseppä B pumppumies B




























emännöisi ja B käämijä C





ponnimies . ..' E
portinvartija C
puhdistaja B
















jäterännimies B sepän apulainen B
kennomies B siivooja C
kirvesmies B sorvaaja B
korjausmies B sulfaattiuunin hoitaja .. .. B
kuljetushihnamies C Superin kärrääjä B
bärrääjä E superim säkittäjä B
lajittelija (hihnalla) B Superin valmistaja B
säkkien lastaaja Bmurskausmies B
myllymies B torni- ja pumppuosaston
hoitaja Csekatyöläinen . B
työnjohtaja Bsiivooja C
suodatinmies B työnjohtaja, työhön osallis-
tuva Ctyönjohtaja, työhön osallis-

























kiekkosahaajan apulainen .. B
kuivausosastom- apulainen .. B


















rulalajittelija . .. •. G
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rulaporaaja (käsin-) B nitroglyseriinin jakaja . . . C
ng-puristimen täyttäjä . .. Brulasorvaaja B



















lainen BRuuti- ja räjähdysoineteolli
suus: ns-ruudin sekoittaja japak-
kaaja . .'■ Eaktiivihiiltomon puun kuo-
rija (käsin) E ns-ruudin seuloja B
aktiivihiiltomon puun polt- .
taja B
ns-ruutimassan sekoittaja . B
ompelija C
aniittityöntekijä C pintakäsittelijä B
puristaja Canlttityöntekijä, raskas työ B
apumies B
dynamiitin kuljettaja . .. . B
puuseppä B
rasia-ansatyöläinen C
ruudin grafitoija Bdynamiitin kärrääjä C
dynamiitin pakkaaja, mies B
dynamiitin pakkaaja, nainen C
ruudin kantaja B
ruudin leikkaaja B
dynamiitin puristaja B ruudin pölyyttäjä B
dynamiitin sekoittaja . . . . B ruudin vastaanottaja C
happo-aseman hoitaja B räjähdyselohopean saostaja B
sekatyöläinen Bhevosmies B
hevosmiehen apulainen . . . B selluloosan kuivaaja B,
selluloosan repijä Cholanterimies B
ilmakuivaaja B siivooja G








nallien tarkastaja C varastoapulainen , C
vartiomies Cmallikuppien kiilloittaja . . C
nallkuppien stanssaaja .. C veturinkuljettaja B
nallkuppien -täyttäjä .... C veturinlämmittäjä B
vuorotyönjohtaja Cnallseoksen valmistaja . .. C






B apulainen sahassa B












höylääjän apulainen ...... C
katontekijä E
keppien (squares) sahaaja B
keppien tasaaja ja lajittelija B
keppien vastaanottaja .... B











kuivaamon kuormien- tekijä E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kuutiopätkien- tasaaja .... B
kuutiopätkien kuormaaja .. B
kuutiopätkien lajittelija .. B
lajittelun tarkkaa ja C










pintojen- kantoja . B
pintojen katkoja (leikkaaja) B
pintojen kuormaaja B
puhdistaja B
purukuurin työntekijä .. .. B




päreitten vastaanottaja . .. B
pätkien ja kuutiopätkien
katkoja B
raamisahaaja rasvan sulattoja B
raskas työ B saippuan jäähdyttäjä .... B
erittäim raskas työ . .... E saippuam keittäjä C
rasvaaja B saippuam leikkaaja C
remminneuloja B hienosaippuan C
remonttimies E talous-saippuan B
repsikka (tukin vedättäjä) B saippuan leimaaja G




riipien tasaaja B teloussaippuan B
riipien vastaanottaja B tavaran lähettäjä C
riipisahaaja B tavaran vastaanottaja .... C
rimojen heittäjä . B varastomies B
rimojen katkaisija B
rimojen kuormaaja B






tapuloitsija, pientavaran .. B
tasaaja sahassa ja tarhalla E Sairasvoimistelijat C
teroittaja B Sateenvarjotehtaat:
tukkivar a s t o 11 a: Salkku- jamatkatarviketyöläi-
set '... Ckasojen, purkaja E
kirjaaja B
lajittelija (sahan edessä) .. B
lajittelija (vetäjä) E Sanomalehden jakajat:
maallenostaja E jabaja B
mittaaja (sahan edessä) .. B jakaja (joka jakaa vähin-
täin kuutena päivänä vii-niputtaja . E
suomustaja E kossa) C
uittaja B





ylösottaja C Sarveisaine- ja nappitehtaat:
Kts. myös metallinappi
tehtaat.
Saippuatehtaat: hartsin keittäjä B
asentoja B hioja C
glyseriinin valmistaja . .. . B jyrsijä C
hajusaippuan valmistaja .. B kemiall. kiilloittaja C
koneenhoitaja B kiilloittaja C
kotelo-osaston työntekijä .. G laitosmies C
pulverin jauhaja . B lajittelija B mainittu)
pulverin keittäjä' B laskija B









raaka-aineen prässääjä . .. B























kevyempi työ . C
raskaampi työ .' B
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Selluloidit ehtaat: rouhimomies B
kamman sahaaja C sekatyöläinen
kevyempi työ Ckiilloittaja . : C
raskaampi työ Bkäsiprässääjä B
erittäin raskas työ Elämmittäjä B
sementin lastaaja E








vaunuaja, maan alla Estanssaaja G










hiekan purkaja E Sementtivalimot :
hiilenmurskausmies B betonim kuljettaja E
hissin käyttäjä C betonin sekoittaja ........ B
kaivostyönjohtaja , B





kalkin purkaja , E
kalkin sammuttaja (kone-) B
kalkin sammuttaja (käsin-) E







kiven rikkoja E Siivoojat B
kivihiilen kuormantekijä ja
vaunuttaja E (ammattimaiset) . . C
kivivarastomies B (konepaja-) B
kompressorim hoitaja .....C (varrantti-) B
konemies B
kuivausuunin lämmittäjä .. B
laastin tekijä (kone-) .... B Silittäjät C
laastin tekijä (käsin-)
.... E
lastaaja (kone-) ... . f. B Silkkitehtaat:lastaaja (käsin-) -. E
lataaja, (laturi) E Kts. myös tekstiilitehtaat.
mylläri B anniskelija C
nosturinkuljettaja B aputyöläinen '...-. C
dekateeraaja Cpolttaja B
poraaja, maan alla E kappalevärjääjä B
kuivaaja Bporaaja, maan päällä .... B
kutoja Craaka-ainemies B





































kivihiilitarhan työmies .... E
kuivausuunien hoitoja .... G
koneenkäyttäjä G
laatikon naulaaja ........C
kuorma-auton kuljettaja . . B
käärijä G
lakaisija : . G
laborantti B
linkooja . B
luuhiilen keittäjä E Sulfaattiselluloosatehtaat:
apulämmittäjä (kattilahuo-luuhiilen kärrääjä B
lämmittäjä (automaatti-) . . B neessa) E
lämmittäjä (käsin-) E arkinvastaanottaja (käsin-
nosto) Blämmittäjän apulainen .. . B
-ompelija G arkinvastaanottaja (vaunu-
siirto) Cpainokoneen hoitaja C
pakettikoneen hoitaja .... G etumies (kuorimon tai soo-
dahuoneen) Cpesijä B
puristuskoneen hoitaja .... C haihduttamon hoitaja .... C
purkaja B häkkumies B
rasvaaja C hartsin keittäjä ja apulai-
nen Brattien irroittaja . B
sahojen vilaaja ~ B juoksevan hartsin pesijä .. C
siivooja C jälkikuorija E
sitoja
~
B kalkin ja glaubersuolan kär-
rääjä Bsokerin kärrääjä E
sokerin pakkaaja C kalkin lossaaja E
sokerin sulatta ja B kalkin polttaja B
suodatinmies B keittäjä B
ulkotyöläinen B keittäjän apulainen (puski-
ja) Cuunimies B
vahti : B keittäjän apulainen (täyt-
täjä) Bvarastotyöläinen B
vaununpesijä B kolerimies (automaattisyöt-
tö) Cverstaan työläinen C
veturinkuljettaja G kollerimies (jaksottainen
syöttö) Bveturinlämmittäjä B
kuivauskoneen (myös ka-
myrikoneen) hoitaja . .. . CSukeltajat E
kuljetuslaitteen hoitaja
(transporttimies) Cmerkinantomies C













.suksen kiilloittaja C löisärimies C
suksen pakkaaja B mallmottoja B
suksen suorista ja ; B meesan kärrääjä E
suksen tervaaja B miksariapulainen (Kelly-
suotimet) B.suksipuun jyrsijä B
miksariapulainen (säiliösel-
vitys) C
suksipuun konesilittäjä ... C
suksipuun kropaaja B
suksipuun painaja B miksarimies C











paalin kärrääjä ja lastaaja E
paketin käärijä G
pakettikoneen täyttäjä .... I)
pesijä G
pillimies (liuottajamies) .. B
prässipoika C













































kiisumies E rasvansulattaja B
kiisunnostaja E suolaaja B
kiisu-uuninhoitaja E tyhjentäjä B
kuivauskoneen hoitaja .... C varastomies B
kuorija (käsin) E
kuorija (terä- tahi rumpuk.) B








lyijynjuottajan apulainen C titehtaat).
mallinottaja B
massan mättääjä E






kevyempi työ Cpaalaajan apulainen E





rasvaaja B asemapäivystäjä C
selluloosan kärrääjä E asennustyönjohtaja B
siivooja C asentaja, akkumulaattori-. . B
asentaja, kaapeli- Bsihtimies B
silinterikoneen hoitaja C asentaja, kattila- B
silnterimies . B asentaja, katuvalo- C
.transporttimiesl C asentaja, kone- . ...... C—B
uittoallasmies E asentaja, mittari- C
valkaisija B asentaja, ohjauslaite- C
valkaisunesteen valmistaja . B asentaja, putki- B









konehuoneen apumies .... C






lajittelija C maakaapelin asentaja .... B
laatukin kiilaaja C mittarin lukija C
mittaaja C mittarin maalaaja G
mittarin puhdistaja Bpesijä C
puhdistaja C mittarin tarkistaja B














jalkojen tarkastaja ...... B
jalkojen tekijä B
juottaja B
kantojen lasitta ja B































laboratorioapulainen B taskulamppuparistojen ko-
koonlaittaja Claitosmies B
pelkistäjä B taskulamppuparistojen pu-
ristaja Csintraa ja ja vasaroija .... C
timantin hioja B. taskulamppuparistojen täyt-
täjä Ctimantin poraaja B
vasaroija '. C valmistaja B
välvetäjä B yhteenjuottaja C
Lasitehdas: Termos osasto:
apulainen B alajuottoja B
katkaisija C imupllin kiinnittäjä B
lajittelija C katkaisija C
lasinpuhaltaja E lämmittäjä C
lauhduttaja B pakkaaja C
pakkaaja B peilittäjä C
postin tekijä I) pumppaaja B Tapettitehtaat:
punnitsija B - -tukottaja C
putken terbasteja B vesdtarkastaja C
putken vetäjä B yläjuottaja B
putken vetäjän apulainen .. B
siivooja . G
tarkastaja B Säilyketehtaat :
Paristo-osasto: etiketöijä C
jauheiden sekoittaja C
hiilen pärafinoija C kalan pakkaaja C
kansittaja C halan perkaaja C
koteloiden lakkaaja C keittäjä C
laitosmies B lihan leikkaaja B
langoittaja G
lihan pakkaaja C
lankojen juottaja C lämmittäjä B
liuosten valmistaja B
massan seulaaja ja sekoit-
taja B
puristintyöntekijä C
rasvan keittäjä B asentaja
savustamon työntekijä .... G
nalittaja G












purkkien kääntäjä 1) juottaja G
purkkien leikkaaja B konekiilloltaja . G
läkkiseppä Gpurkkien sivu- ja pohja-
juottaja G metallin värjääjä G
ruuvien niittaaja G niklaaja C
siivooja C petsaaja G




















talonmiehenä toimivat) ... B
konepainaja C





























kevyempi työ G paalaaja E
raskaampi työ B painaja C
sähköasentaja pakkaaja : .. . B





... G pussintekijä .. B
vahti B rasvaaja C




etiketöijä B suodatinkankaan pesijä .. . I.
suodattimen pakkaaja .... Ehissimies G
jauheitten pakkaaja B surraaja E
jauheitten sekoittaja G suulakepuhdistaja C
keittäjä G venyttäjä G
käärijä B viskoosimies C
vuoroetumies Glaatikkostiftaaja G
mausteiden pakkaaja B vuoromestari G
nesteitten pakkaaja ...... B vuorottaja B
pullonpesijä C vyyhtijä C
värjääjä Bsaapasrasvan, kengänkllok-
keen y. m. laskija B
saippuan jalostaja C
Rikkihii 1 i t e h d a s
generaattorin hoitaja Bsiivooja C




























liistaaja I) käsityöntekijä B
lipeän sekoittaja G painokoncenhoitaja C
liuosmies B pärafinoija B
arporaaja
prässääjä Cliuottaja C




















































höyryranan kuljettaja . . . B ulkotyömies B
höyryvasaraseppä E ulkotyömies purkaus- ja las-
taustöissä Ekansikoneasentaja ja kor-
jaaja E
uuttaja C
kattilaseppä E uuttaja (paksulevy)
..... B
kirvesmies B valaja y. m. valimotyöläinen E
varastotyöntekijä B Teurastusliikkeet:kirvesmies proomutelakala E
konepuuseppä B vaskiputkiasentaja E
vastaanpitäjä E
kursooja (jyrsijä) vilaaja B
kevyempi työ C väljentäjä (protsaaja) .... B





lankari C hiilen säkittäjä Ey vaakaaja
lastaaja ja purkaja Elaudankantaja E
tervan polttaja Eleikkaaja E
levyjen merkkaaja B tervasten nostaja E
tervasten pienijä Blämmittäjä E
maalari B
mallinlyöjä C
mallipuuseppä B Terveyskaitsijat B
niittaaja E
niittien kuumentaja B
paksulevyseppä . E Terveyssisaret B
peltiseppä B
pohjanpuhdistaja E
polttaja B Teräskaivertajat C
poraaja
kevyempi työ C Tiilitehtaat
Teräsköysiteollisuus :raskaampi työ B
protsaaja B aputyöläinen
bevyempi työ Cprässääjä E
putbiasentaja E raskaampi työ ........B
puukaasutinasentaja B korjausvilaaja B
rengasniittaaja G köysikoneen käyttäjä C




seppä E apulaiset valimossa E
sepän apulainen E helurismirgelihioja E
hiekansekoittaja Esorvaaja C
sorvaaja (raskas työ) .... B kaavaaja E
sähköasentaja B korjausmies E
sähkömoottorin korjaaja . . B levyseppä E
sähköranan kuljettaja C nosturinhoitaja C











apu- ja puhtaanapitomies . B
esimies B
halli- ja teurastusapui alien- B
lihantarkasteja B
siivooja G




vuotien suolaaja . E





















tiilen varastoi ja B
44
täkkyri . B parien kiinnittäjä G
uumim täyttäjä ja purkaja E parientekijä C
uuniraturi E parsija C
uuniraturin apulainen .... E parsinlangankerijä C
pesijä E)vaununvaihtaja B
veturinkuljettaja C pistelijä G
viemäriputken valmistaja . . E prässääjä G




rullaaja Cvoilokin tekijä B
saumaaja C
siivooja C
Topografit B silittäjä C









eottonneuloja . .. C
viivaaja C
virkkaaja C









kääntäjätarkastaja C grossipakkaaja C
laitosmies B etikettikoneen käyttäjä . . . C
basamies Elaitosmiehen apulainen . .. B
lajittelija C kehyskoneen käyttäjä .... B
kompletbomeen hoitaja .... Glangankuljettaja C
langanpäitten leikkaaja . . G kompletkoneen, täyttäjä, ja
vastaanottaja Glankavarastoapulainen ... C
leikkaaja C kuivaaja G







muotoilija G maalauskoneen käyttäjä . .. C
napinlävenompelja C maalauskomeem käyttäjä ... B
napinompelija C massakoneen vastaanottaja . G
mauhakomeenkäyttäjä G massantekijä B
massantekijän apulainen . . Bmukittaja G
ompelija C nauhanvetäjä B
nimikekoneen käyttäjä ... Gpakkaaja C






pakkauskoneen käyttäjä .. C






















suorimakoneen käyttäjä . .. C
suuntousfconetyöläimem .... C







täyttökoneen käyttäjä .... C
täyttökoneen latoja C
täyttökoneen pinkantekijä . G
ulkotyömies (haavan pur-
kaja) B






yleiskoneen vastaanottaja . G
Tullaajat (liikkeissä) ~ B
Imam apulaista .. G
Tullilaitos: puristaja B Fi
tulaaja B puunhakkaaja B
tullivartija C rasiakonetyöntekijä ......B
rasialeikkuukonetyöntekijä B
ruotija C





savukkeiden lajittelija ... . C
apumies (tehtaassa) B sekoittaja C
asentaja (laitosmies) B siivooja C














koneenkäyttäjä G tuntikirjuri B
konelistraaja B
konemestari B






kuivaaja B vaakaajam apulainen- ...... B
varastonhoitaja Bkuljettaja G




















pakkauskoneen-käyttäjä . .. C
pärafinoija . B
Turveteollisuus (kts. poltto

















työnjohtaja sisätyössä ... . B






työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan liankkia hä-







dekstriinitehtaan työmies .. C
korjauspajan työmies .... C











tynnyrimtekijä ja -korjaaja B







me-toliseppä C vanuleikkuukoneenkäyttäjä C Viilutehtaat:
pikkupalkeiden tekijä .... C vamum pakkaaja C
puuseppä B varastopakkaaja C
puusorvari C
sinkkipilien tekijä C
soittopöydän tekijä C Varastomiehet (ellei muualla
sormioiden tekijä C mainittu)
tinapillien tekijä C kevyempi työ C












Valokuvaajat B verhoilija C
Valokuvausteknikot B Vesijohtolaitokset:
apulaisasemapäivystäjä . .. C
asemapäivystäjä . C
asennustarkastaja BVaneritehtaat (kts. faneriteol

















vartioesimies B mittari-osastoni esimies .... B
putkiasentaja sisäjohtotyös-





avauskoneen käyttäjä C putkimesteri B







sekoittaja C putkiasentaja rakennuksilla E
putkiasentajan apulainen .. Esiivooja C
viilakoneseppä E
viilakonesepän apulainen . . B
viilan hakkaaja (kone-) .. B
viilan hakkaaja (käsin-) . . E
viilan hioja hiomalaikoilla . B








viilan vetäjä (käsin-) .... E
vllateräksen katkoja ..... E
voitelja (karkaisu os.) . .. B
ajomies B
anniskelija C




























lähetysosaston työntekijä . . O
luoja C
loimikonekutoja C
malikutoja C tarkkaaja C
mittaaja C täyttäjä C
niisltäjä C





plyysääjä G aputyöläinen B
prässääjä B koneompelja C
puhdistaja B leikkaaja B
puntteaja C patjatyömtekijä C
puolaaja C peiteompelija C









lastaaja Brukkikehruun liltäjä C nimikkeen liimaaja Crukkikehrääjä ja apulainen C




pullonpesijä Crullaaja, vyyhdistäjä C







väkijuomien valmistaja . . . C
turpiininhoitaja C
vanuttaja B Värinauhatehtaat :
venytyskoneen hoitaja .... C
vilankuivaaja B
lähettäjä C Öljymyllyt :
pakkaaja B
vllanpesijä , .- B puolaaja B
vllanvärjääjä B värjääjä G
vyyhtijä C
Virvoitusjuomatehtaat: Väritehtaat:
etiketöijä C apumies C
korkkaaja C etiketöijä C
käärijä Cmehunkeittäjä C
pullonpesijä C laitosmies B
Öljytehtaat :
lakan keittäjä Bsiirtäjä B








peltiastioiden juottaja .... C
peltiastioiden valmistaja .. C













































Aluminitehtaat . ~, 3






























Kemigrafiset laitokset (kts. kuva-
laattalaitokset)
Elokuvatuottajat ja -teatterit .. 5
Eläinlääkärit 6
Emalioimislaitokset ' ~ 6
Entsynitehtaat 6




















































Korjausmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 13








vis- ja marjakuivaamot) .... 13
Kulkukauppiaat 14







Kutomot (kts. villa- ja puuvilla-








Laitosmiehet (ellei muualla mai-
nittu) 16
Laivaliikenne : 16
Laivanrakennus (kts.. telakat) .. 16
Lakkitehtaat 16

















































Polkupyöräkorj aamoiden ty önteki-
jät
Polkupyörätehtaat
Polttoturve- ja pehkutehtaat ....
Portinvartijat



















































Rantalastaajat ja purkajat (kts.
laivaliikenne)



































Sekatyöläiset (ellei muualla mai-
nittu)
Selluloiditehtaat
Sementti- ja laastiteollisuus ....
Sementtivalimot












































Tie- ja vesirakennustyöläiset .... <
Tiemestarit '.







Tulitikkutehtaat 44 Urheiluohjaajat 46
Siv.
Tullaajat (liikkeissä) 44 Uunimuurarit 46
Tullilaitos 44 Urku- ja harmoonitehtaat 46
Vaatturit 46
Vahtimestarit 46














Tykkitehtaat (kts. ammus- ja
tykkitehtaat) 45






Työnjohtajat (ellei muualla mai-
nittu) 45
Työvoimapäälliköt 45












Värjäämöt (kts. pesulat ja vär-
jäämöt) .. J 47
Yleisten väestönsuojien järjestys-
miehet 47
Yövartijat 47
Öljylämmittäjät 47
Öljymyllyt 47
öljytehtaat 47
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